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Sociological Thinking for the Cause of Invisible Domestic Violence 
 
QU Xiu-mei 
(Yunnan Nationalities Unversity, Kunming Yunnan 650223,China) 
Abstract: As a kind of new form of traditional domestic violence,invisible domestic violence is much accounted by the people 
from all fields. This article starts with the conception of invisible domestic violence, analyses its cause through a lot of positive data 
and material and try to expound its practical cause by sociological angle. 
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（上接 15页） 
为此，郑樵还进一步提出“核实之法”，他说：“善为学
者，如持军治狱，若无部伍之法，何以得书之纪？若无核实
之法，何以得书之情？”[7]要求将经典中的内容与事实相核
对。比如《尔雅》，“作《尔雅》之时，所名之物，与今全别；
况书生所辨，容有是非者”，所以在核对时，“不可专守”，
“有此讹误者，则正之；有缺者，则补之；自补之外，或恐
人不能尽识其状，故又有画图”。[6]所以，郑樵也非常重视
图谱的直观作用。他说：“以图谱之学不传，则实学尽化为
虚文矣。”[7] 
由于强调“实学”，强调“核实之法”，郑樵在“见尽天
下之图书”的同时，广泛地接触自然，“与田夫野老往来，
与夜鹤晓猿杂处，不问飞潜动植，皆欲究其情性”[7]。这也
才能理解郑樵所说：欲传《诗》，先撰《本草成书》；才能明
了为什么要读懂“关关睢鸠，在河之洲”、“呦呦鹿鸣，食草
之苹”需要观察睢鸠，观察鹿，了解它们的喙；释《诗》为
什么要深究鸟兽草木之名。郑樵在论及自己如何写成《虫鱼
草木略》时说：“语言之理易推，名物之状难识。农圃之人
识田野之物而不达《诗》、《书》之旨，儒生达《诗》、《书》
旨而不识田野之物。五方之名本殊，万物之形不一，必广览
动植，洞见幽潜，通鸟兽之情状，察草木之精神，然后参之
载籍，明其品汇。故作《昆虫草木略》。”[7]可见，他的《昆
虫草木略》正是对《诗》、《书》加以核实的结果。 
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